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Abstrak 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah menganalisis dan 
merancang sebuah sistem e-commerce pada PT. Cakra Indo Pratama Palembang 
untuk membantu proses penjualan yang dapat melakukan pemesanan secara online 
dan memberikan informasi yang up to date kepada pelanggan. Saat ini, PT. Cakra 
Indo Pratama Palembang menggunakan salesman untuk promosi dan juga didalam 
memesan barang, pelanggan dapat langsung datang ke toko dan melalui telepon. 
Metode penelitian yang digunakan adalah adalah metode analisa dan metode 
perancangan. Metode analisa dilakukan dengan studi pustaka dan pengumpulan data 
(observasi). Sedangkan metode perancangan dilakukan dengan Business model, 
implementation, dan metrics.  
Hasil yang dicapai adalah bahwa PT. Cakra Indo Pratama Palembang 
membutuhkan sistem penjualan yang berbasis web atau e-commerce, sehingga 
mempermudah pemesanan oleh pelanggan. Dengan adanya sistem ini diharapkan 
target pemasaran dapat berkembang. Kesimpulan yang dapat diambil adalah internet 
merupakan sebuah media yang dapat membantu dan mendukung dalam 
pengembangan bisnis.  
 
 
Kata Kunci : Analisis, Perancangan, dan e-commerce. 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Saat ini dunia telah mengenal suatu teknologi yang dinamakan 
internet. Dengan internet semua ini semua orang dapat berkomunikasi dengan 
orang lain yang berada di berbagai belahan dunia. Melalui media ini, mereka 
dapat memperoleh dan menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan 
kapan saja dan dimana saja. Dapat dibayangkan betapa besarnya peranan 
media internet ini dalam kehidupan kita. Saat ini internet tidak hanya 
digunakan manusia dalam mencari informasi saja, mereka juga menggunakan 
media internet untuk melakukan bisnis dengan membangun sebuah website. 
PT. Cakra Indo Pratama Palembang merupakan perusahaan yang 
melayani penjualan  produk cat kepada pelanggan sehingga bersifat B2C 
(Business to Costumer). Dalam melakukan kegiatannya perusahaan ini telah 
menggunakan teknologi komputer untuk mendukung operasinya, tetapi sistem 
komputerisasi masih terbatas dalam office automation untuk mendukung 
pemrosesan data, transasksi, operasi bisnis dan belum memanfaatkan 
teknologi internet sehingga terjadi masalah dalam penyampaian informasi. 
Dalam memasarkan produknya, para sales harus mendatangin setiap toko 
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untuk menawarkan produk catnya atau pelanggan dapat langsung datang 
sendiri ke perusahaan untuk melakukan pemesanan. Pemasaran juga 
dilakukan dengan memasang iklan baris setiap harinya pada media cetak 
seperti koran. Selain itu perusahaan ini masih menghadapi masalah kurangnya 
jangkauan pemasaran. 
Dengan adanya masalah yang dihadapi perusahaan PT. Cakra Indo 
Pratama tersebut maka dibutuhkan kehadiran sebuah website. Hal ini 
sangatlah penting karena keberadaan suatu website dapat membantu 
penyampaian informasi produk dan harga secara detail terhadap pelanggan. 
Tidak hanya itu saja, keberadaan suatu website akan dapat memperluas 
jangkauan pemasaran sebuah bisnis. 
Banyak perusahaan-perusahaan besar telah mulai menggunakan sarana 
pemasaran berbasis website ini. Selain dapat menekan biaya operasional 
perusahaan, biaya pemeliharaan terhadap aplikasi tersebut sangatlah murah 
dan cepat. 
Berdasarkan pertimbangan diatas maka penulis memilih judul “ 
Analisis dan Perancangan Sistem Penjualan Cat Berbasis Web Pada PT. Cakra 
Indo Pratama Palembang” sebagai judul skripsi yang bertujuan membantu 
perusahaan dalam memasarkan produknya kepada masyarakat. 
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1.2 Masalah 
Masalah-masalah yang dapat diidentifikasi oleh penulis adalah sebagai 
berikut : 
a. Waktu yang dibutuhkan cukup lama dalam memasarkan cat dinilai 
kurang efektif dan efisien karena sistem penjualan cat yang digunakan 
selama ini dengan cara mendatangin setiap toko-toko pelanggan 
sehingga dinilai kurang efektif dan efisien 
b. Penjualan cat tidak mengalami kenaikan dan terus menerus terjadi 
penurunan yang disebabkan oleh penjualan hanya dilakukan didalam 
kota dan untuk penjualan cat keluar kota hanya dilakukan beberapa 
kali saja dalam satu bulannya. 
c. Biaya operasional perusahaan terus meningkat dan tidak seimbang 
dengan pendapatan perusahaan dikarenakan sering kali dalam sehari 
tidak ada penjualan sama sekali. 
1.3 Ruang Lingkup 
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka penulis 
membatasi pada analisis dan perancangan aplikasi pada PT. Cakra Indo 
Pratama yang mencakup: 
1. Perancangan aplikasi sebatas informasi produk secara rinci mencakup 
harga, nama, dan gambar produk cat yang akan di jual. 
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2. Pemesanan produk dapat dilakukan secara online pada website 
dengan melakukan pendaftaran dan login ke dalam website. 
3. Persetujuan terhadap produk yang dipesan akan dikonfirmasikan 
melalui email (mencakup nama produk, harga produk, alamat tujuan 
pengiriman produk dan total yang harus dibayar oleh pemesan). 
4. Pengiriman barang akan dilakukan oleh perusahaan untuk pelanggan 
yang berada didalam kota dan untuk yang diluar kota biaya 
pengiriman ditanggung oleh pembeli karena menggunakan jasa 
ekspedisi. 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
Dari analisis sistem perancangan aplikasi penjualan ini dapat 
diidentifikasi tujuan dan manfaat dari sistem pengembangan : 
1.4.1 Tujuan 
a. Kemudahan dan kecepatan dalam pemberian informasi kepada 
pelanggan baik didalam kota maupun diluar kota. 
b. Peningkatan daerah pemasaran perusahaan dengan berbasis 
global. 
c. Meminimalisasi biaya promosi produk seperti pencetakan 
brosur, pamflet, iklan di media cetak, dan lain-lain 
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1.4.2 Manfaat 
a. Secara tidak langsung akan meningkatkan penjualan karena 
adanya informasi yang jelas terhadap produk akan membuat 
pelanggan untuk melakukan transaksi pembelian. 
b. Perusahaan dapat menerapkan kegiatan pemasarannya dengan 
lebih efektif untuk mengembangkan keunggulan strategi 
pemasarannya. 
c. Perusahaan tidak perlu menghabiskan dana yang besar dalam 
mempromosikan produknya. 
1.5 Metodologi Penelitian 
Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan metodologi FAST 
(Framework For The Applications of System Techniques) untuk 
pengembangan sistem. 
1. Investigasi Awal. 
Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data mengenai sistem 
informasi yang berjalan. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga 
cara, yaitu: 
a. Metode observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan dan 
penelitian secara langsung pada PT. Cakra Indo Pratama 
Palembang.  
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b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak terkait 
yang pekerjaannya berhubungan dengan objek penelitian.  
c. Studi literatur, yaitu dengan membaca buku-buku sebagai 
bahan referensi untuk menunjang dalam penyusunan skripsi 
ini.  
Alat yang digunakan untuk menganalisis sistem yang berjalan 
adalah Framework PIECES. 
2. Analisis Masalah. 
Tahapan analisa berguna untuk melakukan studi dan analisa 
terhadap sistem yang telah ada (sistem lama). Mengumpulkan 
informasi dari sistem yang telah ada mengenai permasalahan, 
penyebab adanya masalah serta efek dari permasalahan yang ada 
dengan menggunakan alat analisis sebab akibat (Cause and Effect 
Analysis Matrix),  dan sekaligus memberikan rekomendasi yang ingin 
dicapai dengan menggunakan System improvement Objectives matrix. 
3. Analisis Kebutuhan. 
Berfungsi untuk mencari tahu apa saja yang dibutuhkan atau 
diinginkan oleh sistem yang baru. Mengidentifikasi data, proses serta 
tampilan yang diperlukan untuk sistem yang baru. Kebutuhan sistem 
digambarkan dalam bentuk model use case. 
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a. Analisis Keputusan. 
Bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap 
beberapa kandidat dari solusi yang akan diajukan, menganalisa 
kandidat-kandidat tersebut serta merekomendasikan kandidat 
yang layak sebagai solusi dari sistem dengan menggunakan 
alat Candidate System Matrix. 
b. Perancangan (design). 
Berguna untuk melakukan perubahan dari proses serta 
kebutuhan dari tahapan analisa menjadi desain yang 
dibutuhkan untuk membangun sistem. 
4. Konstruksi dan Pengujian. 
Tahapan ini melakukan 2 hal yaitu membuat sistem dan 
melakukan pengujian terhadap sistem yang memnuhi kebutuhan dan 
spesifikasi desain, serta melakukan penyesuaian terhadap proses yang 
sedang berjalan dengan proses baru yang sedang dikembangkan. 
5. Implementasi. 
Melakukan implementasi sistem agar sistem dapat beroperasi 
serta perpindahan sistem secara perlahan. Tahapan ini juga mencakup 
pelatihan pengguna. 
Tools yang digunakan adalah: DFD, ERD, struktur data, bagan alir, 
pembuatan rancangan antarmuka dan keluaran. 
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1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan ini ditujukan untuk memberikan gambaran 
mengenai bab-bab yang penulis susun dalam laporan skripsi ini, yaitu: 
   BAB 1   PENDAHULUAN 
Bab ini merupakan pendahuluan yang mencakup uraian tentang latar 
belakang penulisan, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan 
manfaat penulisan, metodologi penulisan dan sistematika penulisan.  
   BAB 2   LANDASAN TEORI 
Berisi uraian teori-teori yang penulis gunakan yang dapat mendukung 
dalam analisa dan perancangan sistem yang hendak dibuat. 
    BAB 3   ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 
Bab ini berisikan uraian mengenai gambaran umum perusahaan  yaitu 
sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, tugas dan 
wewenang, prosedur yang sedang berjalan, analisis permasalahan, 
analisis kebutuhan dan analisis kelayakan. 
   BAB 4   PERANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN 
Bab ini menguraikan mengenai rancangan sistem logis, rancangan 
sistem fisik, rancangan program dan rencana implementasi. 
  BAB 5   PENUTUP 
Bab ini menjelaskan secara singkat tentang kesimpulan dan saran yang 
merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini untuk 
pengembangan karya tulis berikutnya.  
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BAB 5  
PENUTUP 
 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analisis sistem yang telah ada dan analisis perancangan 
website pada PT. Cakra Indo Pratama dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. PT. Cakra Indo Pratama menggunakan sistem pemasaran 
konvensional yang mengandalkan media kertas, telfon dan faksimili. 
Sistem pemasaran konvensional ini menyebabkan pelanggan sulit 
mendapatkan informasi produk terbaru dan harga yang terus 
mengalami perubahan serta informasi tenggang waktu pengiriman. 
Akibatnya penyampaian informasi perusahaan terhadap pelanggan 
kurang efisien. Untuk mengatasi hal ini maka dirancang website 
pemasaran yang digunakan untuk mengoptimalkan penyampaian 
informasi produk dan layanan terhadap pelanggan PT. Cakra Indo 
Pratama. Website pemasaran ini menampilkan fitur-fitur yang 
mempermudah pelanggan untuk mendapatkan informasi produk dan 
layanan yang diberikan PT. Cakra Indo Pratama. Website ini 
menyediakan Katalog online dan order form yang dapat mendukung 
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pelanggan untuk membuat keputusan pembelian secara cepat dan 
mudah. 
2. Website pemasaran untuk PT. Cakra Indo Pratama ini dirancang untuk 
meningkatkan pelayanan informasi terhadap pelanggan dan 
memperluas jangkauan pemasaran website yang dapat mendukung 
kegiatan pemasaran harus dirancang dengan fitur – fituryang sesuai 
dengan kebutuhan dan memudahkan pelanggan untuk mencari 
informasi produk dan layanan, desain dan tampilan menarik dan 
mudah digunakan, kenyamanan dalam mengakses website dan 
keamanan data’ pelanggan. Fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan 
pelanggan merupakan fitur-fitur yang dapat memberikan informasi  
bagi pelanggan, menampilkan gambar produk-produk yang tersedia 
berserta harga untuk mendukung keputusan pembelian, memudhkan 
pelanggan untuk memesan produk dan memudahkan pelanggan untuk 
mencari secara cepat solusi atas masalah yang dihadapi. 
 
5.2 Saran 
Untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam kegiatan 
pemasaran PT. Cakra Indo Pratama maka : 
1. PT. Cakra Indo Pratama mensosialisasikan website pemasaran untuk 
mendukung pelayanan dan penyampaian informasi terhadap 
pelanggannya. 
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2. PT. Cakra Indo Pratama dapat menjaga kinerja website yang telah 
dirancang dengan memperbaharui setiap informasi sesuai dengan 
perkembangan yang ada. 
3. Untuk perkembangan selanjutnya, PT. Cakra Indo Pratama dapat 
melakukan pertukaran dokumen secara online dengan pelanggan 
untuk menekan penggunaan media kertas. 
 

